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in ontormity with thy. recently an. 
.1111.  ell regulation regarding
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 no charge; 
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Marjorie Mae Marhall. Francis Ar 
one. Francis 
Buck, Betty Gill, Lor 
1.113 seward,
 Jane Hammond, Inez Phil -
brick,
 Beatrice Turner. 
William  Couan., 
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 Voshall, Florence Buck. 
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 Edwin  Olmstead and 
Lelios Morgan are the three State men 
to appear in the debate. 
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ends  and evera boil.  
San Jose team. In fa.; ! , so 
far 
ahead of his team a iti - s to be 
very 
conspicuous.  And 1; 
a i- 
while 
he was in this 
easily 'I,. st.'. 
isition 
that he was quite clipped 
from Ifehind by an Ap-
parently. 
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There will be 
meeting
 of all men interested in 
track in Room 
17 this Thursday at 12:33 
o'clock  it was announced last 
week  by 
head track
 Coach Erwin Blesh. this notice
 applie to all those 
who 
are now out nd al 
who  ere contemplating 
turning  out at a 
Inter date. In this 
latzer  category are included 
ny cinder stars or 
aspirants  now competing in 
football,  basketball, soccer, or jut
 
plain gym clesses.
 Don't forget, Thursday 







BY BILL KAZARIAN 
Number of play from scrimmage 
Yards gained from scrimmage 
Yard.  lost from Scrimmage 
Number of P sssss attempted 
























Yards gained from p   130 
52 
Yrds  gained from 
scrimmage  nd   
379 
111 





 from P   
3 
2 
Total first down 9 
4 
Number uf punts 
12 
14  
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goal  line 
Rowe a, 
Huth 
lost three in two attempt 









 hurl his 215 odd pound 
in froot of the ha'l which rebound.
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 his manly chest to be pick, 
up by Coombs who was prompt. 
tackled 
by 





flit 111^.. -F time Jerr, 
13 ,iar
 kdd th, 
nith  
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with touch 
football,  the sport ben,. 
r. -presented by a team from each 
A total of 
ninety-cight
 men participated 
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 go a great
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the liquor co. 
1::.!  third 






breweries.  esp..; CI, 
will 
this  be true here 
with  the Ian, sric 
yards 
in the state. 







their own . 




apologize to the 
United States for 
the 
recent  insult to 









The  War 
Veteran's 
.visctintien
 wished to offer 





San  Martin refused 
to allow them 
to do so. Segundo 
Curtiss, a member 
of 
the student 
directorate.  asked the
 
Cuban president 
to hand American 
Atnbassador
 Sumner Welles his passport. 
and 
Curtiss
 was told that the 
suggestion  
xvould  ,ien 
consideration 










777,171-7,11'  771 state will rlo re-
, .r.linr.2 tletan matter. Perhap, 
Grci San 
:11artin  will realize the seriouS 
m -.  th. .tion. and ',sill offer to 
ma:- .7 7, 
7 ,.   i7 t r all. 
Onte azain Francisco welcomes 




Wedneda,.  led by 
the U. S. S 
I 









 ship. Once again . 
::Cit, ie. the Golden Gate" will 
-pen it- penal, te the 
"Blue  Jackets." 
1-ranci,,,.. has alsvays been liked by 
the navy, as the Secretary 
of
 the Navy 
remarked 
when he was here. 
Those  who 
ian shuuld 
not  miss the chance of see-
ing the fleet. It is a 
sight not to be 
iadly forgotten. 
Tht. first  stage in the Russian recog-
nition conference was passed recently 
when 
Commissar  of Foreign Affair -
Maxim Litvinoff was presented
 to Pres-
ident Roosevelt. After a short chat, Lit 
vine& returned to the house of Boris 
Skvirsky. where he is a gues.t..Many will 
:teak anxiously the final outcome of 
the. 
momentous conference, and 
the 
. r -e- of two 





































dent. Frank Covello. a'  p.m. in 
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Arte lc I 
were 
read  and approscd, 
Dario
 Simoni gave a 
report on 
the Art". li 




was  sags 
(-.'n'tit".!illn  
l'h"11 
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Ione to an omanization should cive :-
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time
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Howard Burns seas  asked to stein net:-
otiations
 concerning a theater
 rill, '"' thr Qu"rter-
was asked






a special train to 
the 
football  game in 
Chico. 
Betty 








the  Pacific Relations
 Con 
ference which
 is to be held
 at Pm-
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words  
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motion  was lost. 
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one has ever lived 
in that attic?"
 He 






don't  think so. 
No. its just an 
old 
building 
that has outlived its 
useful-
ness and
 must come down." 
(I'd
 been 
fussing with lost library' 
books and some 
lov. 
whedules  that 
afternoon  
and W3S 
in no mood for 
sentiment.) The young 
man wasn't satisfied. however. opined 






never  can tell what these 
reporters will find when they're alone. 
I expected anything from a 
covered 
wagon to tht ancient tables of the law. 
We found nothing. not even a bat. 
although I had 401 many of them at 
other times:. But the scribe was not 






whispered. "What (Ili 1.1 suppose that 
1,-, 
pointing 
to a spot on the  rafters 
about 30 feet above our heads. I looked 
and wondered 
in:.selt  It made me think 
id 
a 
much loved rag 
chill. 
May have 
been white ince. hut now showed 
streaks






 dog and the little tin soldier, ex-
,ept that the r.ic 
doll w.os at peace. or 
wits until that reverter arrived.
 I said. 
"It looks to 
me
 as it snme 
youngster
 had  
thrown 50rIlr 
little  girl's doll up 
there 
and it has 
probably
 been there 
for  
years." 
Do you suppose it 





that out", I 
said
 as I picked 
up
 a block of 
wood






made  many 
poorer  





neser  a hook 




from  the 
target  and 
struck 
the 
roof with a 
whack. The
 rag doll 
moved. 
a head 















solitary  sway". It 
was  an 
owl all 
right, 
and  the 
reporter  
made  a 
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Ire! b beed do re 
had  been none. that 











hat s the gospel 





u ill be 
interested  to 
know  that 
the Chest total was just under SZ550 







and the authorities 
changed
 our ob-
jective to $2700. Vie made that 
amount,  
all right. May I thank all 
of
 you for 
your
 help. It was a 
grand
 effort in a 
hard year. We got SOITIC 
street  car to-






utt- very much. and 
shnuldn't.  but I 
want you to know I appreciate your 




more than their 
share because they 
could. and that was fine. 





 Pinkham and Simoni. Those men 











onc rept,. tit,! 
ile college in another 









 right  tackle
 position 
Incidentally.
 I tcti. .1 that Simon* made 
a touthdowli
 ..: hi- own. That's all 
right eith ree II. had to brave 
a laugh 
on the I hate, th:ti he may have been 
rieht.
 no 
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and 
if I'm 









rather  third good crowd of 
students will nv- We're calling 
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for 
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Its editorial 
poll 



























not  help 
rtieabition
 among the more 
radit  
;dais of his 
pubic.  They did 
net 
:.: ditia with the proverbial main 
It 
tairtnin of 
these United State, 
ink him for waging
 a succtssitil 
aitainst puritanism, prehiliiiiiim 
,Itittli,m.
 and babbittrt
 in this 
cr. Alany a 
young author de 
z - his present plat,.  in 
the field 
: Icerature
 to Mencki.n. who was
 al. 
: 
- ready to help a 
struggling author 
lett had 











him  many 
friend 


















torial  policy which 
lac 







utile  several 
books. . 




When asked ssh 
to nine he re;
 ,! 
atn clear ms 
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of the Times: 
bear 
I eish
 to be 
anon-eft 






Benne  and 
Mr Caritas
 in their letters 
to the Times 
Es idtntly 








clear  enough. In 








the army and navy to 
the  
le; al 
police force was 
incorrect  in that 
not SenT 
to protect SOriCry 
aS 
hole but an individual 
nation. I con-
sider
 the nation as composed of many
 
people.
 not one, and 
as the police pro -
t the 
individuals  of each city. so does 
:la. arms. protect the 
individuals in the 
naiion.
 
He went on to sas that it 
sia,
 












has the lamest army in 
spirv others to war. Granted that it 
: 
Iiirliarian
 for each nation to have its 
!,9 n arm). but as long 
as humans will 
lw enough








ttntirme  to need armies. 
I did not -as 
thai ne 





should be adequate for Oar 





is thrown out. Mr. Carrie.  
en 
decl hi, letter by saying 
that.  "We who 
are 
students  should 
know 
enouch  to ap-
plaud 
a 
struegle  for the CallSe 
Of human-
'', and 





 our own." 
It seems to 
me that if a person
 is not willing to 
aid  
his country 
in times of war, when
 the 
,o.operation




the peace -time 
benefits.  If 
Ow fathers of 
our  , wintry
 
telt 
this  NAY. 









































































































































since  mat 
tans
 settled in 
North 
Wester-   
11114,
 
making  blood 
ties between  
countries  
while  Japan,
 on he 










',old  not 
be 
allied
 to rt., 
- ant- manner 
as with C! 
Telty 
could







us I just used it as an e. 





 to it 
proven









it was seen 
to
 be to ti - 
it n to 
make war on a 
nab  
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it 
and 























ft.r in  the STOIC way has 
ot 
Germany  and 




























































































The lose of justice 
is 
simply
 
in 
th' 
majority 
of 
men  the
 
fear
 
of
 
suffering
 
tfl 
jtfstice.
 
hat 
1st
 
m, 
